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产生于 20 世纪 70、80 年代的新制度主义
是当前西方政治学的主要研究范式之一。其最
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主要诉求的民进党，在 2016 年 “大选”中为






























迄今已签署了 20 多项协议。2014 年以来，双
方两岸事务主管部门负责人实现互访、互称官




































年 3 月，两岸共提出 67940 件协助请求，完成
55040 件，两岸共同侦破跨境犯罪 141 件，逮
捕嫌犯 6288 名。马英九表示，“两岸关系带来
的和平红利，不仅在促进贸易投资、经济合
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